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Несколько специфическое восприятие русско-японской войны у крес­
тьянства Южного Урала не получило дальнейшего развития -  начавшая­
ся первая русская революция резко всколыхнула сознание масс, ускорив 
их политизацию.
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В течение IX в. на Руси шел процесс эволюции военно-торговых ме­
жэтнических сообществ, окончательно оформившихся к XI в. в воору­
женные силы государственного уровня. Последнее обстоятельство не ис­
ключало существования и деятельности на территориях восточных сла­
вян отдельных независимых военных отрядов викингов или, как их на­
зывали на Руси, варягов.
В ранней истории русской армии целесообразно выделить норманнс­
кий период. Речь идет о времени княжения Олега (882-912 (922). Именно 
на этом отрезке истории княжеская дружина была максимально насыще­
на скандинавскими этническими элементами^ Эта военно-торговая среда 
“русов” была почти полностью славянизирована к XI в., сохранив, тем 
не менее, свое изначальное наименование.
Одним из направлений военной и торговой экспансии русов и их сосе­
дей норманнов было северное направление или, точнее, северо-восточ­
ное. Импульсы, исходившие из Новгорода-Хольмгарда, Ладоги-Альдей- 
гьюборга и континентальной Скандинавии, достигли к Х-ХІ вв. Урала и 
прилегающих областей, расположенных севернее 56° с.ш. и западнее 
50° в.д. Здесь находилась центральная зона мощного протогосударствен- 
ного образования (Биармия), сферы влияния которого простирались от 
р.Варзум на западе и до Уральского хребта на востоке. Бьярмы даже кон­
тролировали перевал, расположенный вблизи современного Екатеринбур­
га, по которому пролегал путь через Урал в Сибирь и Центральную Азию.
Норманны и славяне достигали Урала и приуральских территорий 
двумя путями. Первая трасса была связана с речной системой Волга-Кама. 
О том, что уже во второй половине X в. викинги и русы проникали в 
Прикамье, свидетельствуют образцы артфактов из камерных погребений 
в Бирке (Швеция). Опираясь на информацию арабских путешественни­
ков (ибн Фадлана, ибн Хаукаля и Абу Хамида), можно также допустить 
функционирование в зимний период сухопутной трассы из Булгара в зем­
ли “югры”, “вису”, в “Страну мрака” и продвижение по этим маршрутам
русов. “Страна мрака”, как справедливо замечаетХенниг, располагалась 
в районе Чердыни (Чордина) -  столицы Биармии и несколько севернее.
Другой путь был морским и пролегал через Баренцево море. Первоот­
крывателями этой водной магистрали являлись скандинавы. Исландские 
саги сообщают о пяти военно-торговых и грабительских походах норман­
нов на земли Биармии -  под предводительством Эйрика Кровавая Секи­
ра (908-916), Эйрика Бодека (920), Харальда Серый Плащ (965), Хакона 
Магнуссона (1020), Туре Хунда, Карли и Гинстейна (1026). По крайней 
мере три из вышеуказанных экспедиций завершились кровавыми битва­
ми в западной части Бьярмаланда (Беломорье), локализацию остальных 
можно “привязать” к областям “Биармии дальней” Саксона Грамматика, 
т.е. к зоне Приполярного Урала и прилегающих территорий. Интересные 
сведения содержит руническая надпись из Хенней (Норвегия). Она пове­
ствует о корабле, пришедшем с грузом золота из Риселанда. Этот топо­
ним можно отождествить как с Новой Землей, так и с Полярным Уралом. 
Походы викингов в Биармию носили, как правило, агрессивный харак­
тер. Свидетельство тому -  обилие стертых с лица земли святилищ бьяр- 
мов, расположенных вблизи жилых поселков или в таежной глуши по 
всей территории Бьярмаланда.
Некоторые сведения о проникновении новгородцев и ладожских коло­
нистов в XI в. на Урал содержатся в древнерусских летописях. Так, Со­
фийская первая летопись сообщает о том, что в 1032 г. двинский посад­
ник Улеб (Ульф Регнвальдссон) с дружиной достиг Железных (Вайгачс- 
ких) ворот. В 1079 г. на Северном Урале погиб новгородский князь Глеб 
Святославич. Наконец, позднейшая новгородская обработка летописи 
Нестора несет информацию о том, что в 1092 г. новгородцы по приказу 
некоего Г юрты Роговича ходили заданью в Печеру и Югру.
Итак, на основе достоверных сведений можно предложить следую­
щую схему: славяне и норманны в течении Х-ХІ вв. совершали военные, 
торговые и исследовательские экспедиции на Урал и в Приуралье, ис­
пользуя два направления. Первое пролегало с юго-запада по речным и 
сухопутным трассам и вело на Северный и Средний Урал, второе -  с се­
веро-запада, по морю, - в приполярную и полярную части региона.
